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На стрічкових конвеєрах великої потужності переважно використову-
ються вантажолебідочні натяжні пристрої. Недоліком існуючих моде-
лей візкових натяжних пристроїв є їхня незахищеність від обриву ка-
натів, які зв'язують візок з натяжним вантажем і лебідкою. У результа-
ті обриву каната, під дією натягнутої гумової стрічки конвеєра, візок 
зривається, ударяється об металоконструкцію, ушкоджується сам й 
ушкоджує станину конвеєра. Такі аварії відбуваються досить часто 
(приблизно один раз у півтора - два місяці при інтенсивній роботі кон-
веєра) і наносять відчутний економічний збиток. Заходи щодо попере-
дження подібних аварій шляхом спостереження за станом сталевих 
канатів не завжди гарантують безпечну експлуатацію. Це пояснюється 
тим, що в канатах подібних пристроїв часто відбуваються обриви вну-
трішніх дротів, які неможливо виявити зовнішнім оглядом. Однак ава-
рій можна уникнути, якщо в момент обриву канату забезпечити галь-
мування візка в межах його робочої зони.  
На кафедрі ПТМ і ДМ ПДТУ розроблено безпечний візковий 
натяжний пристрій стрічкового конвеєра. Він забезпечує підвищення 
надійності за рахунок утримання натяжного візка від некерованого 
руху під дією туго натягнутої конвеєрної стрічки при обриві однієї з 
гілок каната. Цей пристрій містить візок з натяжним барабаном, з'єд-
наний через систему рухомих і нерухомих блоків канатного поліспаста 
з натяжною лебідкою й натяжним вантажем. Натяжний вантаж підві-
шується до траверси, на якій установлені два канатоведучих блока по-
ліспасту. Гілки каната, які проходять через ці блоки, кріпляться на зрі-
вняльному барабані, встановленому на траверсі між блоками на осі із 
гвинтовою нарізкою. По торцях зрівняльного барабана влаштовані 
конічні гальма. Одне із цих гальм спрацьовує при обриві гілки каната 
після переміщення барабана уздовж осі по гвинтовій нарізці й зупиняє 
обертання барабана. Запас міцності гілки, що залишилася в цілості, 
достатній для утримання натяжного візка від удару по станині конвеє-
ра. 
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